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〔共同研究〕
　　　
室町期における諸宗兼学仏教の研究（九）
　　 　　　
―澄円『浄土十勝論』の翻刻・書き下し文・語注―
室町期における諸宗兼学仏教研究会
　はじめに　本研究会では、室町期の仏教研究において従来あまり注目されていない諸宗兼学・融合思想を有した仏
教者旭蓮社澄円（一二九〇―一三七二）に着目し、著書『浄土十勝箋節論』 （以下、 『浄土十勝論』 ）十五巻ならびに『同輔助義』四巻を取りあげて、浄土学・真言学の研究者を中心に行っている。
　具体的には、これま 一度も活字化されていない『浄土十勝論』 『同輔助義』の翻刻・書き下し文・語
注の作成を中心に行っている。また、澄円とその著作に関する個人研究を翻刻作業等と並行して行っている。
　今年度の共同研究 ついては、巻上乾中二〇丁オから四六丁オまでの翻刻篇（諸本と対校・校訂本の作
成）と訳注篇（書き下し及び語注の作成）の作業を終了した。〔共同研究〕〔共同研究〕
　　　　　 　　　
―澄円『浄土十勝論』の翻刻・書き下し文・語注―
　はじめに　本研究会では、室町期の仏教研究において従来あまり注目されていない諸宗兼学・融合思想を有した仏
教者旭蓮社澄円（一二九〇―一三七二）に着目し、著書『浄土十勝箋節論』 （以下、 『浄土十勝論』 ）十五巻ならびに『同輔助義』四巻を取りあげて、浄土学・真言学の研究者を中心に行っている。
　具体的には、これま 一度も活字化されていない『浄土十勝論』 『同輔助義』の翻刻・書き下し文・語
注の作成を中心に行っている。また、澄円とその著作に関する個人研究を翻刻作業等と並行して行っている。
　今年度の共同研究 ついては、巻上乾中二〇丁オから四六丁オまでの翻刻篇（諸本と対校・校訂本の作
成）と訳注篇（書き下し及び語注の作成）の作業を終了した。
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通感者。何応以他人未見而定行者生不哉。
法華曰
（（
（
。
唯独自明了余人所不見
云云。
 抑又匪止聖衆現前蓮
台来迎之義而巳約行者之独見以説之。又獄苦来逼火車相現等之事皆是宣悪人所見之辺
而
（（1
（
非余
也。時彼人云此事寔然与。但諸和裏大漢往生伝等中正出傍人所見之霊瑞。又当時見聞八荒四涜現
（巻上乾中
　
二一丁ウ）
有傍人或聞万種音楽乎尽虚空界或見五色瑞雲乎西山嶺峯。斯事奈如。答曰此是別途感応而非経論意矣。有縁之者見聞之無縁之者不知之若為応見而宜之人令見聞 若為応聞而不宜 類俾隠密之。見之与不 与不 皆是冥衆善巧也。例如夫双林涅槃時会之衆。学 勿怪矣。問曰傍人所見聞奇雲音楽者視聴孰人之所作乎。答曰此是欲色諸天所作而非西方聖衆 所奏楽音也 言行者等応争以凡身有漏 六根見聞浄刹無漏 境界哉。夫十号没陀進止往来則必梵天捧宝蓋而陪
（巻上乾中
　
二二丁オ）
後帝釈資玉履而蹲前矣。梵衆梵輔翼従大梵天王四天四部輔伏釈提桓因。此等諸天遍身常発奇香手口恒作妙楽。傍人所見聞之事皆是諸天所作也。復次欲令設雖傍人依他力加被而見聞界外無漏之境界有何不可乎
云云。
 曰敢問之曰傍人所見雖有
二義於行者所感者応当二倶見聞之者也 往生当機故彼此界内
故
（（1
（
。
問曰設雖所感境界正宣行者密
感而非余行人往生之時必当心憂悉除身苦皆去身心倶恬怕而得往生。然今見聞諸方設雖名号持者偃臥不定手把虚空舌舐其
唇
（（1
（
遍身流汗。然依守
（巻上乾中
　
二二丁ウ）
護経而観之者此是堕在三途之悪相若爾者焉治定必生彼国之人哉。答曰除大聖世尊以外皆 疾病苦及以断末摩水等之重苦。何況底極厮下凡夫臨終之時豈無此二苦耶。若受此二苦者偃臥不定白汗流出愁歎苦声満室者歟 雖然於定往生定業於
（（1
（
最初一念不改得縄等起
於
（（1
（
末後意心之行者者
室町期における諸宗兼学仏教の研究（九）
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行具足之行人於中有位始拝願王聖容有
何
（（6
（
不応
哉。難曰若中有一七中有七七之義。若又生縁未合中有恒存之義。其時分長故諸仏教化衆生得脱於義而無相違 然今行者往生捷疾頓速或如念頃或
（巻上乾中
　
三二丁ウ）
如弾指。豈有於此頃而覩見聖衆乎。答曰見 聞法利益。広通長短時分。若爾者於低頭
礼
（（7
（
仏在此国挙
頭已入弥陀界之中間拝弥陀尊容詣西方宝刹有何疑怪且。問曰於本有見仏行人之与中有見仏者而論其乗宝蓮台之先後者其 相如何。答曰二人乗台同是捨本有之身至中有之生。初刹那也。何言也
謂
（（7
（
観経曰爾時彼仏即遣
化
（（7
（
仏化
観
（（7
（
世音化大
勢至至行者前讃言善男子汝称仏名故諸罪消滅。我来迎汝。作是語已行者即見化 光明遍満其室見已歓喜即便命終乗宝蓮華随化仏後生宝池中
（巻上乾中
　
三三丁オ）
已上。慈氏所説瑜伽第一云死生同時。如
称
（（7
（
両頭低昂
時等
已上。夫以経合論而詳勘其義趣二人倶於捨本
至中 而始乗金台而已。問曰既有見仏早晩。豈無乗台先後哉。如何。 答曰此 不類也。 経説行者即見化仏光明是即顕将命終位明了位自体愛二位見仏来迎也。次言即便 者即指正命終一刹那也。言乗宝蓮華者亦指捨本至中坐宝金台之位也。三句相生以示
（（7
（
別別位。智人看得矣。次論文言死生同
時者所言死者
是
（（
（
死有一刹那也。所言生者乃中有
初刹那也。経既有命終 之文。応知命終刹那之
（巻上乾中
　
三三丁ウ）
後必端坐観音所持之宝台焉。此義載文分明得理掲焉者
也
（（
（
。若爾者而勿謂有見仏遅疾者亦有乗台
先後。 卓抜智者自量。 卓抜智者自量
（（7
（
。 問曰或曰本有
将命終之時寄身於金台或曰死有一刹那之頃託趺於宝蓮有何違越
而
（（6
（
頻訇而存中有乗台之義哉。
答曰若本有若死有。二有雖殊猶是流転穢身。豈容有得以汚穢之脚跟而践清浄之華台耶。道理必然智人省察矣。請問之。曰性相既曰此一業因故如当
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